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! ᝟ሗ㏻ಙ◊✲ᶵᵓ㸹ḟୡ௦⛣ືయ㏻ಙࡢ◊✲ᣦᑟ

F୍⯡ᩍ⫱
࡞ࡋ
G⏘Ꮫ㐃ᦠ
! ᪥ᮏ࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥओ㸹ᢏ⾡ᣦᑟ
HᏛ఍࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
! ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍࣭ᨺ㏦ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸ࢕ࣥࢢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ 㐠Ⴀጤဨ
Iࡑࡢ௚
࡞ࡋ

>୺࡞ᴗ⦼㹛
◊✲άື࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࢪ࣮ࣕࢼࣝㄽᩥ㸰௳㸪ᅜ㝿఍㆟㸯㸮௳ࡀ᥇㘓ࡉࢀࡓ㸬ࡑࡢෆࡢ㸯௳࡛࠶ࡿ ,787.DOHLGRVFRSH
࡟ᢞ✏ࡋࡓㄽᩥࡀ࣋ࢫࢺ࣮࣌ࣃ࢔࣮࣡ࢻࢆཷ㈹ࡋࡓ㸬኱Ꮫ㐠Ⴀ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᩍົᏛ⏕ᨭ᥼ᮏ㒊ࡢ๪ᮏ㒊㛗࠾ࡼࡧࢯࣇࢺ
࢙࢘࢔᝟ሗᏛ㒊ࡢᏛ⏕ጤဨ఍ጤဨ㛗࡜ࡋ࡚㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ㒊ࡢᏛ⏕ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪඲ᏛࡢᏛ⏕ࡢ኱Ꮫ⏕άࡢྥୖ
࡟ດࡵࡓࠋእ㒊㈨㔠࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⥲ົ┬ࡢ⿵ຓ㔠࡛࠶ࡿ㹑㹁㹍㹎㹃࡟᥇ᢥࡉࢀࡓ㸬
 ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢩࢫࢸ࣒Ꮫㅮᗙ
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
⫋ྡ㸸 ෸ᩍᤵ Ặྡ㸸 㧗ᒣ Ẏ
>ᩍ⫱άື㹛
DᏛ㒊ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
ࣇ࢓࢖ࣝ࡜ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸪ᇶ♏ᩍ㣴ධ㛛㸪Ꮫࡢୡ⏺ධ㛛ᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒₇⩦ $ᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒₇⩦ %ᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒
₇⩦ &ᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒ࢮ࣑ $ᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒ࢮ࣑ %༞ᴗ◊✲࣭ไస $༞ᴗ◊✲࣭ไస %
E◊✲⛉ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
ᇶ┙᝟ሗ≉ㄽ
Fࡑࡢ௚㸦ᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲࡢᕤኵ㸪సᡂࡋࡓᩍᮦ࡞࡝㸧
ࣇ࢓࢖ࣝ࡜ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒₇⩦$%࡟࠾࠸࡚᪥ᮏ࢜ࣛࢡࣝᰴᘧ఍♫࡜ࡢዎ⣙࡟ᇶ࡙ࡃ2$,ᤵᴗᐇ᪋

>◊✲άື㹛
Dⴭ᭩
ヱᙜ࡞ࡋ
EᏛ⾡ㄽᩥ
! 㧗ᒣẎ㸪ඖ⏣ⰋᏕ㸪༓ⴥຊஓ㸪ᮧ⏣ᗣஅ㸪ᜨὠ᳃┿ோ㸪ᮧ⏣჆฼㸪ụ⏣ဴኵ㸪బ⸨ỌḠ㸪బ㔝჆ᙪ㸸͆ ࣉ࣮ࣟࣈ
ࣃ࣮ࢯࣥ࡟ࡼࡿ㞟ྜ▱ࢆ⏝࠸ࡓ㊰㠃෾⤖᝟ሗᥦ౪᪉ᘧࡢᥦ᱌࡜ホ౯ 㸪͇᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ㄽᩥㄅ㸪9RO1R
SS
! 77DND\DPD$2NL+)XNDGD<0XUDWD16DWRDQG7,NHGD͆ 6WXG\RQ3VHXGR8SGDWHRI%XLOGLQJ
6KDSHLQ5RDG/HGJHU'LJLWDO0DS͇:6($67UDQVDFWLRQVRQ,QIRUPDWLRQ6FLHQFHDQG$SSOLFDWLRQV,VVXH
9ROSS
! ᮌᾉᏕ἞㸪ụ⏣ဴኵ㸪ᮧ⏣჆฼㸪㧗ᒣẎ㸪Ṋ⏣฼᫂㸸͆ ┳ㆤᏛศ㔝ࡢᑓ㛛⏝ㄒᢳฟᡭἲࡢ◊✲ 㸪͇ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍ㄽ
ᩥㄅࠕ⮬↛ゝㄒฎ⌮ 㸪ࠖ9RO1RSS
F◊✲Ⓨ⾲
ᅜ㝿఍㆟㸦ᰝㄞ࠶ࡾ㸧
! 77DND\DPD$2NL+)XNDGD<0XUDWD16DWRDQG7,NHGD͆ 0HWKRGRI3VHXGR8SGDWHIRU%XLOGLQJ
6KDSHLQ5RDG/HGJHU'LJLWDO0DSDQGLWV(YDOXDWLRQ͇3URFHHGLQJVRIWKHWK:6($6,QWHUQDWLRQDO
&RQIHUHQFHRQ6\VWHPVSS
! <0XUDWD'6DWR<,WRJD77DND\DPD16DWRDQG6+RULJXFKL͆ 1HZ%URDGFDVWLQJ6\VWHP&RPELQHG
ZLWK 5DGLR %URDGFDVWLQJ DQG :::͇ 3URFHHGLQJV RI WKH ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ :HE 6HUYLFHV
SS
! <0XUDWD<6DWR77DND\DPDDQG16DWR͆ (*RYHUQPHQW6\VWHP8VLQJDQ,QWHJUDWHG&DOO&HQWHU6\VWHP
DQG:::͇DFFHSWHGLQWKH:RUNVKRSRI,(((:,&$&0,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ:HE,QWHOOLJHQFH
DQG,QWHOOLJHQW$JHQW7HFKQRORJ\WREHKHOGRQ'HF
ᅜෆ఍㆟㸦ᰝㄞ࡞ࡋ㸧
! 㧗ᒣẎ㸸͆ :1;ᩥ᭩࡬ࡢ୺ほⓗホ౯ࢆ⼥ྜࡋ࡚ࡢ᳨⣴⤖ᯝࡢ㡰఩Ỵᐃ᪉ᘧ 㸪͇᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ &

! ኴ⏣ග㞝㸪㧗ᒣẎ㸪ᮧ⏣჆฼㸪బ⸨ỌḠ㸪ᯇᮏㅬ἞㸸͆ ࣞࢥ࣓ࣥࢹ࣮ࢩࣙࣥ࡟ㄏᑟࡉࢀࡸࡍ࠸㢳ᐈࡢᢳฟ᪉ᘧࡢ
ᣑᙇ࡜ホ౯ 㸪͇᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ 1
! ⁪ᕝ࿴㡢㸪Ώ㒊㈗அ㸪బ⸨ỌḠ㸪㧗ᒣẎ㸪ᮧ⏣჆฼㸸͆ ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣓࢝ࣛ⩌ࢆ⏝࠸ࡓ୙ᑂ࡞㌶㊧ࢆᢳฟࡍࡿ㜵
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≢ࢩࢫࢸ࣒ 㸪͇᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ :
! ⣒㈡ඃᶞ㸪ส⏣⚽ே㸪ᮧ⏣჆฼㸪㧗ᒣ Ẏ㸪బ⸨ỌḠ㸸͆ ࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ↓⥺ࢡࣛ࢘ࢻ࡟࠾ࡅࡿ↓⥺ᇶᆅᒁ఩⨨᥎
ᐃἲࡢᥦ᱌ 㸪͇᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ 8
! ⣒㈡ඃᶞ㸪ᮧ⏣჆฼㸪㧗ᒣẎ㸪బ⸨ỌḠ㸪బ⸨኱ㄔ㸪ᇼཱྀ㈹୍㸸͆ ࣛࢪ࢜࡜ ::: ࡢ࣓ࢹ࢕࢔㐃ᦠ 㸪͇ࠕ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ
࢕࢔㸪ศᩓ㸪༠ㄪ࡜ࣔࣂ࢖ࣝ',&202ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸪SS
! ᮧ⏣჆฼㸪బ⸨ెஂ㸪㧗ᒣẎ㸪బ⸨ỌḠ㸸͆ ࢥ࣮ࣝࢭࣥࢱ࣮㐃ᦠ㟁Ꮚ⮬἞యࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌͇㸪ࠕ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕
࢔㸪ศᩓ㸪༠ㄪ࡜ࣔࣂ࢖ࣝ',&202ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸪SS
G◊✲㈝ࡢ⋓ᚓ
! ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᇶ┙◊✲ &㸧࣏ࢫࢺ *RRJOH ᫬௦࡟ᑐᛂࡍࡿ :HE ᆺ᳨⣴࢚ࣥࢪࣥࡢ㛤Ⓨ ෇
H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ࡑࡢ௚
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G⏘Ꮫ㐃ᦠ
ヱᙜ࡞ࡋ
HᏛ఍࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
! ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ㄽᩥㄅࢩࢽ࢔ᰝㄞጤဨ
! ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ࠕ;0/ ࡜ᛂ⏝ࠖࢭࢵࢩࣙࣥᗙ㛗㸪 ᖺ  ᭶  ᪥㸬
Iࡑࡢ௚
 ヱᙜ࡞ࡋ

>୺࡞ᴗ⦼㹛
ᩍ⫱άື࡛ࡣ᪥ᮏ࢜ࣛࢡࣝᰴᘧ఍♫࡜ࡢዎ⣙࡟ᇶ࡙ࡁࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ 2UDFOH ࢆ⏝࠸ࡓ 2$, ᤵᴗࢆ
⾜࡞ࡗࡓ
 ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢩࢫࢸ࣒Ꮫㅮᗙ
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◊✲άື࡛ࡣࢪ࣮ࣕࢼࣝㄽᩥ ᮏᅜ㝿఍㆟ㄽᩥ ᮏࡢ᥇㘓ࢆᚓࡓ
኱Ꮫ㐠Ⴀ࡛ࡣ63$࣭3%/ ጤဨ࠾ࡼࡧホ౯ጤဨ࡜ࡋ࡚άືࡋࡓ
♫఍㈉⊩࡛ࡣᏛ఍άື࡜ࡋ࡚᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ㄽᩥㄅࢩࢽ࢔ᰝㄞጤဨࢆົࡵࡿ࡯࠿᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍
ࠕ;0/ ࡜ᛂ⏝ࠖࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥᗙ㛗ࢆົࡵࡓ
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>ᩍ⫱άື㹛
DᏛ㒊ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔₇⩦ $%&㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔タィᏛ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ධ㛛
E◊✲⛉ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕≉ㄽ ,
Fࡑࡢ௚㸦ᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲࡢᕤኵ㸪సᡂࡋࡓᩍᮦ࡞࡝㸧
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔₇⩦ %7)

>◊✲άື㹛
Dⴭ᭩
ヱᙜ࡞ࡋ
EᏛ⾡ㄽᩥ
! 㧗ᒣẎඖ⏣ⰋᏕ༓ⴥຊஓᮧ⏣ᗣஅỤὠ᳃┿ோᮧ⏣჆฼ụ⏣ဴኵబ⸨ỌḠబ㔝჆ᙪ͆ࣉ࣮ࣟ
ࣈࣃ࣮ࢯࣥ࡟ࡼࡿ㞟ྜ▱ࢆ⏝࠸ࡓ㊰㠃෾⤖᝟ሗᥦ౪᪉ᘧࡢᥦ᱌࡜ホ౯͇᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ㄽᩥㄅ9RO
SS
! 77DND\DPD$2NL+)XNDGD<0XUDWD16DWRDQG7,NHGD͆ 6WXG\RQ3VHXGR8SGDWH
RI%XLOGLQJ6KDSHLQ5RDG/HGJHU'LJLWDO0DS͇:6($67UDQVDFWLRQVRQ,QIRUPDWLRQ6FLHQFH
DQG$SSOLFDWLRQV,VVXH9ROSS
F◊✲Ⓨ⾲
>ᅜ㝿఍㆟㸦ᰝㄞ࠶ࡾ㸧@
! 1REX\RVKL6DWR<RVKLWRVKL0XUDWD͆ 4XDOLW\&RQWURO6FKHPHVIRU,QGXVWULDO3URGXFWVE\:RUNHUV
0RWLRQ
&DSWXUH͇7KHQG,QWHUQDWLRQDO:RUNVKRSRQ7HOHFRPPXQLFDWLRQ1HWZRUNLQJ$SSOLFDWLRQVDQG6\VWHPV
7H1$6 LQ FRQMXQFWLRQ ZLWK 7KH ,((( QG ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ $GYDQFHG ,QIRUPDWLRQ
1HWZRUNLQJDQG$SSOLFDWLRQV$,1$SS,6%1
! <RVKLWRVKL0XUDWD1REX\RVKL6DWR͆ 3URGXFWLRQ0DQDJHPHQW6\VWHPLQDQ$VVHPEO\3ODQWE\7HUUHVWULDO
0DJQHWLVP6HQVRUV͇)LIWK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ1HWZRUNHG6HQVLQJ6\VWHPV,166SS

! 7VX\RVKL7DND\DPD$NLWVXJX2NL+LGHPL)XNDGD<RVKLWRVKL0XUDWD1REX\RVKL6DWR7HWVXR,GHND͆ 0HWKRG
RI3VHXGR8SGDWHIRU%XLOGLQJ6KDSHLQ5RDG/HGJHU'LJLWDO0DSDQGLWV(YDOXDWLRQ͇7KHWK:6($6
,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ6\VWHPVSS
! 1REX\RVKL6DWR6KRXLFKL2GDVKLPD-XQ6X]XNL7DLML,VKLNDZD<RVKLWRVKL0XUDWD͆3URWRW\SHRID
:RUNHUV
0RWLRQ7UDFH6\VWHP8VLQJ7HUUHVWULDO0DJQHWLVPDQG$FFHOHUDWLRQ6HQVRUV͇QG,QWHUQDWLRQDO
&RQIHUHQFHRQ1HWZRUN%DVHG,QIRUPDWLRQ6\VWHPV6SULQJHU/1&6,6%1SS
7XULQ,WDO\
>ᅜෆ఍㆟㸦ᰝㄞ࠶ࡾ㸧@
! ⣒㈡ඃᶞᮧ⏣჆฼㧗ᒣẎబ⸨ỌḠబ⸨኱ㄔᇼཱྀ㈹୍ࠗࣛࢪ࢜࡜ ::: ࡢ࣓ࢹ࢕࢔㐃ᦠ࠘࣐ࣝࢳ࣓
ࢹ࢕࢔㸪ศᩓ㸪༠ㄪ࡜ࣔࣂ࢖ࣝࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦',&202㸧ㄽᩥ㞟᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢩ࣮ࣜࢬ
SS&'520
 ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢩࢫࢸ࣒Ꮫㅮᗙ
'&"
! ᮧ⏣჆฼బ⸨ెஂ㧗ᒣẎబ⸨ỌḠࠗࢥ࣮ࣝࢭࣥࢱ࣮㐃ᦠ㟁Ꮚ⮬἞యࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌࠘࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕
࢔㸪ศᩓ㸪༠ㄪ࡜ࣔࣂ࢖ࣝࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦',&202㸧ㄽᩥ㞟᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢩ࣮ࣜࢬ
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